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ABSTRACT
ABSTRAK
Bencana gempa bumi merupakan bencana yang tidak dapat dicegah, terjadi secara tiba-tiba dan mengejutkan. Gempa bumi tidak
membunuh, namun dampak dari gempa bumi itulah terjadinya risiko. Maka oleh karena itu, simulasi salah satu proses untuk
meningkatkan pengetahuan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi ancaman bencana gempa bumi berpotensi tsunami. Penelitian
ini, peneliti menggunakan metode Pre-Eksperimental yang merupakan pendekatan dari eksperimen sesungguhnya, di mana masih
terdapat variabel-variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Desain penelitian yang digunakan
adalah desain One Group Pretest-Posttest. Desain ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan
kelompok kontrol. Lokasi penelitian ini adalah di laksanakan pada siswa kelas V SD Negeri 15 Kota Banda Aceh. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Agustus 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri 15 kota Banda Aceh. Sampel
diambil berdasarkan wawancara dan rekomendasi dari kepala sekolah. Analisis data  dilakukan dengan menggunakan rumus
ternormalisasi rata-rata.  Hipotesis yang akan diuji adalah peningkatan pengetahuan kesiapsiagaan siswa terhadap bencana gempa
bumi berpotensi tsunami melalui simulasi lebih baik dari pada tidak dilakukan simulasi. Hasil uji hipotesis bahwa HA diterima dan
tidak dapat menerima Ho. Jadi dapat disimpulkan simulasi gempa bumi berpotensi tsunami memilki pengaruh yang signifikan
terhadap kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana gempa bumi berpotensi tsunami. 
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